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PAST PRESIDENTS OF K.P.H.A. 
1940 C. H. Munger, M.D., Emporia 
1941-42 *F. C. McCord, M.D., Topeka 
1942-43 *S. N. Mallison, M.D., El Dorado 
1943-44 **0. D. Carr, M.D., Topeka 
1944-45 *Leon R. Kramer, D.D.S., Topeka 
1945-46 **Paul Haney, Lawrence 
1946-47 **Fred Mayes, M.D., Topeka 
1947-48 .j<*C. A. Hunter, Ph.D., Topeka 
1948-49 M. Leon Bauman, M.D., Parsons 
194!)-50 J~mes M. Mott, M.D., Lawrence 
1950-51. *Vernon M. Winkle, M.D., Kansas City 
1951-52 Lewis W. Andrews, Prairie Village 
1952-53 **Homer F. Davis, Topeka 
1953-54 Roberta E. Foote, R.N., Topeka 
1954-55 **Thomas R. Hood, M.D., Topeka 
1955-56 Dwight F. Metzler, Lawrence 
1956-57 **C. Henry Murphy, M.D., Topeka 
1957-58 Waldo W. Wilmore, Topeka 
1958-59 **Samuel W. Hoover, Junction City 
1959-60 H. R. Wagenblast, Salina 
1960-61. **A. F. Schaplowsky, Topeka 
1960-61. Robert H. Riede1, M.D., Topeka. 
1961-62 Robert H. Riedel, M.D., Topeka 
1962-63 Herman A. Janzen, Olathe 
1963-64 Charles F. Haughey, M.D., Salina 
1964-65............ Evalyn Gendel, M.D., Topeka 
* Deceased 
** Moved out of state 
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EXECUTIVE COMMITTEE 
Kansas Public Health Association 
1965-1966 
President James F. Aiken, Jr., Wichita 
Presiclent- elect. Marion Belleville, R.N., Salina 
Vice - President. . . . . .. Ivan F. Shull, Topeka 
Sec.- Treas Herman A. Janzen, Shawnee Mission 
Members at Large: Don E. Wilcox, M.D., Topeka 
Erin Wettig, R.N., Overland Park 
Sectional Representatives: 
Environmental Health William Deam. Manhattan 
Health Officers Dr. CarlO. Tompkins, Newton 
Laboratory. . . • • . • . • .. Barry Lloyd, Wichita 
Office Assistants ••••••....• Evelyn Ford, Topeka 
Public Health Nursing •. Evelyn Atkinson, R.N.,Wichita 
Special 'Services ....••.•.. Harold H. Geer, Topeka 
Resolutions Committee: Local Arrangements 
Committee:Harry R. Holzle, Chairman 
Nicholas D. Duffett Harry Wettig, Chairman 








Wednesday, April 27, 1966 
REGISTRATION Glenwood Hall 
(South Door) 
Kansas AssociatlOn of Public Health 
Sanitarians, Business Meeting .... 
Glenwood Hall Annex 
Coffee (CourtesyofKPHA) .. Glenwood Hall 
FIRST BUSINESS MEETING. Glenwood Hall 
Presiding: President James F. Aiken, Jr~ 
Welcome: Marvin E. Rainey, 
Mayor of Overland Park 
Response: Dr. Robert F. Cavitt 
Minutes and Treasurer's Report 
Herman A. Janzen 
Executive Committee Report on 1965 
Resolutions - James F. Aiken, Jr. 
Legislative Committee-






W. W. Wilmore 
Auditing Committee-
Maud Adams, R.N. 
Adoption of Section By-Laws-
Other Business 
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Noon LUNCH - On Your Own 
.. Time to see: EXHIBITS and DISPLAYS .. 
1:15 p.m. GENERAL SESSION ..•... Glenwood Hall 
Presiding: John M. Whitney, M.D. 
Regional Health Director 
Presidential Address -
James F. Aiken, Jr. 
HUMAN CONSERVATION equals PUBLIC HEALTH 
1:45 p.m. "Defining the Injury Problem" 
Albert P. Iskrant 
2:30 p.m. Coffee - (Courtesy of Southwest Milk Pro-
ducers Association) 
2:45 p.m. "Circumstances Surrounding the Event" 
William J. Holland 
3:30 p.m. "Accident Proof the Man!" 
James L. Malfetti 
4:30 p.m. ADJOURNMENT 
6:30 p.m. HOSPITALITY NIGHT-Manor Barn Hayloft 




Thursday, April 28, 1966 
8:30 a.m. REGISTRATION .....•...GlenwoodHall 
(South Door) 
9:00 a.m. GENERAL SESSION •...•. Glenwood Hall 
Presiding: Dr. C. L. Francisco 
Immediate Care of Sick and Injur~ -
Robert H. Kennedy, M.D. 
10:30 a.m. Coffee - (Courtesy of Micro - biological 
Laboratories) 
10:45 a.m. GENERAL SESSION 
Presiding: Dr. Nicholas Duffett 
Injury Occurrence and Laboratories -
Gus Scheffler 
11:45 a.m. ADJOURNMENT 
Noon LUNCHEONS-
SECTION BU:sINESS MEETINu,<:: 
Public Health Nursing-
Evelyn Atkinson .. Glenwood Hall South 
Environmental Health-
Bill Deam .•...... Plantation Room 
Health Officers -
Dr. Carl Tompkins... Barcelona Suite 
Special Services -
Harold Geer ..••..•.. Manor Suite 
Laboratory -
Barry Lloyd. . . . • .. Colonial Room 
Office Assistants -
Evelyn Ford. .• Glenwood Hall Annex 
,.-_-....,----------.-----------.-----------
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WILLIAM J. HOLLAND 
Chief, Education and Training 
Services, Division of Accident 
P~'evention, Public Health Ser-
vice, D HEW, Washington, D.C. 
ALBERT P. ISKRANT 
Chief, Epidemiology and Sur-
\'eillance Branch, Division of 
Accident Pre \' en t ion. Public 
Health Sel"\'ice, D HEW, Wash-
ington, D.C. 
PAUL V. JOLIET, M.D. 
Chief, Division of Accident Pre-
vention, Puhlic Health Service, 
D II E W, Washington, D.C. 
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ROBERT H. KENNEDY, M.D. 
Director, Field Program, Com-
mittee on Trauma, American 
College of Surgeons, New York, 
N.Y. 
AL F. SCHAPLOWSKY 
Chief, Com m u n i ty Service 
Branch, Division 0 f Accident 
Prevention, Public Health Ser-
vice, D HEW, WaShington, D.C. 
DENIS KIGIN, Ed. O. 
Associate Professor of Indus-
trial Education, University of 
l\Iissouri, Columbia, Missouri 
FLOYD OGLESBAY 
Public Health Advisor, Com-
munity Services Branch, Divi-
sion of Ace ide n t Prevention, 
Public He~llth Service, D HEW, 
Washington, D.C. 
JAMES L. MALFETTI, Ed. D. 
Executh'e Officer, Safety Re-
search and Education Project, 
Teachel's Coil e g e, Columbia 
University, New York, N. Y. 
GUS SCHE FFLER 
Assistant Professor, School of 
Public Health and Safety Engi-
neers, University of Minnesota, 
Minneapolis, Minnesota 
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1:30 p.m. GENERAL SESSION Glenwood Hall 
Presiding: Virginia Lockhart 
l\lARION BELLEVILLE, n.N. Protect Those Eyeb -
President - Eled Denis J. Kigin 
Kansas Puillie Health Assn. 2:15 p.m. By Choice or Chance-
Al Schaplowsky 
3:15 p.m. Coffee - (Courtesy of K.P.H.A.) 
3:30 p.m. Shocking Facts About Electricity-
(With demonstration) Floyd B. Oglesbay 
4:30 p.m. ADJOURNMENT 
.. J.\:\I1':S F. AIKE:\", JR. 
I're;;ident 
1'::111';;1'; I'uhlit' IIe:ilth Assn. 
Time to See: 
EXHIBITS and DISPLAYS 




Thursday Evening, April 28, 1966 
Seven o'Clock 
Glenwood Manor 
SAMUel J. CRUMBINE BANQUET 
James F. Aiken, Jr., Presiding 
Invocation: 
Introductions: 
Presentation of Special Awards to: 
Leona Boyd Paul Lllckan 
Crumbine Medal Awardee: 
Geoffrey Martin, M.D. 
Presentation by DWight F. Metzler 
Crumbine Banquet Address -
Judge Malcolm Copeland 
Introduction of New Officers 
Friday, April 29, 1966 








Table-Hopping Patio Breakfast .... PatlO 
Practical Program Application Discussion 
Groups: 
Table I William Holland 
Table II James Malfetti 
Table III . .. Robert H. Kennedy, M.D. 
Table IV ....•.•..•• Gus Scheffler 
Table V . . . . . . . . . • .. Denis Kigin 
Table VI . . . . . . . . . Al Schaplowsky 
Table VII ..•..••.• Floyd Oglesbay 
GENERAL SESSION Glenwood Hall 
Presiding: Dr. Robert C. Polson 
Developments To Be Expected in Depart-
ments -A ten year prediction-
Paul V. Joliet, M.D. 
A Glimpse of a British Viewpoint-
Charles A. Boucher, M.D., Ministry of 
Health, London, England 
GENERAL LUNCHEON ... Glenwood South 
Presiding: Marion Belleville, R.N. 
Health Resources and Economic Develop-
ment - Leland R. Edmonds 
SECOND BUSINESS MEETING 
Glenwood Hall South 
Presiding: James F. Aiken 





Executive Committee Meeting -V.I.P. Room 
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WHO'S WHO 
MAUD ADAMS, R.N.-Associate Professor, Public Health Nursing, Kansas 
University Medical Center, Kansas City, Kansas; 
JAMES F. AIKEN, JR.- Environmental Health Director, Wichita - Sedgwick 
County Department of Public Health, Wichita; 
EVELYN ATKINSON, R. N. - Kansas State Department of Health District 
Nurse, Wichita; 
JAMES BASHAM, M.D.-Director, Bourbon County Health Department, Fort 
Scott, Kansas; 
MARION BELLEVILLE, R. N.- Kansas State Department of Health District 
Nurse, Salina; 
ROBERT F. CAVITT, M.D., M.P.H. - Director, Johnson County H"alth De-
partment, Olathe, Kansas; 
CHARLES A. BOUCHER, M.D.- Senior Medical Officer, Ministry of Health, 
London, England; 
WILLIAM P. DEAM - Public Health Sanitarian, Riley County - Manhattan City 
Health Department, Manhattan; 
NICHOLAS D. DUFFETT, PhD.- Director, Laboratory Services, Kansas State 
Department of Health, Topeka; 
LELAND R. EDMONDS - Planner, Oblinger & Smith, Wichita, Kansas; 
EVELYN FORD - Secretary, Kansa~ State Department of Health, Topeka; 
C. L. FRANCISCO, M.D.- Kansas City, Kansas; 
HAROLD GEER - Program Director, Kansas T. B. and Health Association, 
Topeka; 
EVALYN S. GENDEL, M.n. -Assistant Director, Division of Maternal and 
Child Health, Kansas State Department of Health, Topeka; 
HARRY HOLZLE -.Environmental Health Director, Topeka - Shawnee County 
Health Department, Topeka; 
HERMAN A. JANZEN - Director of Sanitation, Johnson County Healtn Depart-
ment, Olathe, Kansas; 
BARRY LLOYD - BacteriologiS t, Wichita - Sedgwick County Department of 
Public Health, Wichita; 
-~---~-----~----------
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VIRGINIA LOCKHART - Director, Division of Health Education, State Depart-
ment of Health, Topeka; 
DWIGHT METZLER-Executive Secretary, Kansas Water Resources Board, 
Topeka; 
ROBERT C. POLSON, M.D.- President, Kansas State Board of Health, Great 
Bend; 
MARVIN E. RAINEY - Mayor of Overland Park, Kansas; 
IVAN F. SHULL - Chief, General Engineering and Sanitation, Environmental 
Health SerVices, Kansas State Departme:Jt of Health, Topeka; 
CARL O. TOMPKINS, M. D. - Director, Harvey County Health Departmeni, 
Newton; 
ERIN WETTIG, R.N.- Director of Nursing, Johnson County Health Department, 
Olathe; 
HARRY WETTIG - Regional Training Consultant, U.S.P.H.S. Region VI, Kan-
sas City' 
JOHN M. WHITNEY, M.D.-Regional HealtlJ Director, U.S.P.H.S., Kansas City, 
Missouri; 
DON E. WILCOX, M.D.-Director, Division of Disease Prevention and Control, 
Kansas State Department of Health, Topeka; 
W. W. WILMORE -Executive Director, Kansas Tuberculosis and Health As-
sociation, Tooeka; 
MALCOLM COPELAND - Judge of Probate and Juvenile Courts. Shawnee 
County, Topeka, Kansas; 
JOHN H. HOVE - Program Representative, Division of Accident Prevention, 
U.S.P.H.S., Kansas City, Missouri; 
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